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IMO:S BULKLASTKOD  
Internationella sjöfartsorganisationen  IMO har givit ut en ny upplaga av sin handbok i hanteringen av 
fasta buildaster (bulklastkoden). Den nya upplagan ersätter senaste upplaga från 1991. 
I bulldastkoden ingår instruktioner om transport av fasta buildaster, uppgifter om de olika ämnenas 
egenskaper och de faror som är förknippade med dem. Bulklastkoden skall tillsammans med SOLAS- 
konventionens kap. VI tillämpas på transport av fasta buildaster på firtska fartyg och på lastning av 
dylika laster i finska hamnar. 
Bulldastkodens namn och beställningsnummer är: 
Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes (BC Code) 1994 Edition, IMO-260E 
 (pris i juni  1995 £ 15). 
Beställningsadressen är: 
IMO, Publications Section 
4 Albert Embankment 
London SE! 7SR 
United Kingdom 
fax +44(0)171-587 3241 
 tfn  ^44(0)171 -735 7611. 
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